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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: “Estrés 
ocupacional   y  Satisfacción  laboral  en el  personal  de  enfermería del  Servicio  
de  Neonatología  Hospital  Nacional  Dos  de  mayo        Lima              2016”,  cuya  
finalidad fue determinar la relación que existe entre el  estrés ocupacional  y  la 
satisfacción laboral  del personal de enfermería del  servicio de neonatología en el  
hospital nacional dos de mayo, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César  Vallejo para obtener el Grado Académico de 
Magister en Gestión de los Servicios de Salud. 
El documento consta de siete capítulos. El primer capítulo, está relacionado con la 
introducción donde se detalla los antecedentes, el problema, la hipótesis y los 
objetivos. El segundo capítulo, se refiere al marco metodológico, el cual define las 
variables, operacionalización de variables, metodología, diseño, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de 
datos y aspectos éticos. El tercer capítulo, está referido a los resultados a los cuales 
ha llegado la investigación. El cuarto capítulo, la discusión con los estudios 
revisados. El quinto capítulo, las conclusiones finales a las que se llegó en el 
presente estudio. El sexto capítulo, las recomendaciones que se hace en base a 
los resultados obtenidos de la investigación. El séptimo capítulo, se presentan las 
referencias bibliográficas consultadas. Finalmente, se incluyen a los anexos. 
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  Resumen 
 
El propósito del estudio fue determinar la asociación del estrés ocupacional  con la 
satisfacción laboral  del personal de enfermería del  servicio de neonatología en el  
Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2016.  El estudio fue de   tipo básico, enfoque 
cuantitativo de nivel correlacional, de corte transversal. La población  conformada por un 
total de  60 profesionales  de enfermería que trabajaron en el Servicio de Neonatología 
del Hospital  Nacional Dos de Mayo en el  2016  atendiendo criterios de selección . La 
técnica para la recolección de datos  fue  una  encuesta anónima  y el Instrumento para 
medir la satisfacción laboral fue el cuestionario ampliado de Font Roja y para medir el 
estrés ocupacional fue la escala de estrés validada “Nursing Stress Scale”.   Aplicado 
previo consentimiento informado. Los datos se  procesaron  mediante el programa  
SPSS 20. En los resultados se halló que del 100%(60) del personal de enfermería, el 
16%(26,7) presenta estrés bajo, 15%(25) presenta estrés medio y el 29%(48,3) presenta 
estrés alto, en relación con la satisfacción el  26%(43,3) está satisfecho laboralmente, el 
34%(56,7) está insatisfecho laboralmente, llegando   a la conclusión, que si existe una 
correlación negativa alta y significativa entre  el  estrés  ocupacional  y  la 
satisfacción  laboral  del personal de enfermería con un rho=-0,776 y un 
p=0,000<0,05.  












 The purpose of the study was determine the association between occupational stress to 
job satisfaction of nursing staff of the Neonatology Service at the National Hospital Dos 
de Mayo Lima 2016. The study was   quantitative, correlational, cross-sectional. The 
population will consist of a total of 60 nurses and  who work in the Neonatology Service 
of Hospital Nacional Dos de Mayo 2016 and provide care attention. The technique for 
data collection was an anonymous survey and the instrument to measure job satisfaction 
was the Expanded Font Roja questionnaire and measure occupational stress was Stress 
Scale Validated "Nursing Stress Scale". Applied prior informed consent. The data were 
processed using SPSS 20. In the results, it was found that of the 100% (60) of the 
nursing staff, 26% (43.3) are job satisfaction, 34% (56.7) are job unsatisfied, relative 
to occupational stress 16% 26.7) presented low stress, 15% (25) presented medium 
stress and 29% (48.3) presented high stress. It was concluded that if there is a high 
and significant negative correlation between occupational stress and nursing staff 
satisfaction with a rho = -0.776 and p = 0.000 <0.05. 
Keywords: job satisfaction, occupational stress, nurse. 
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1.1 Antecedentes 
    1.1.1 Antecedentes Internacionales: 
   Pablos (2016) en su investigación sobre “Estudio de satisfacción laboral y      
estrategias de cambio de las enfermeras en los hospitales públicos de Badajoz 
y Cáceres”, en España, tuvo como objetivo general el de definir el grado de 
satisfacción ocupacional en los profesionales de enfermería  que cumplían 
labor asistencial en los hospitales públicos de la ciudad de Badajoz y la ciudad 
de Cáceres. La metodología utilizada fue el enfoque cuantitativo, de nivel 
descriptivo, correlacional,   la muestra estuvo conformada por 745 enfermeras 
pertenecientes a los 3 hospitales de  Badajoz y a los 2 hospitales de  Cáceres. 
Se aplicaron 2 instrumentos el primero de tipo cuantitativo; el cuestionario  y el 
segundo de tipo cualitativo; a través de la asignación  de agrupaciones de 
debate. La autora llega a la conclusión que los profesionales de enfermería  que 
trabajan en los  hospitales públicos de la ciudad de Cáceres muestran una 
satisfacción ocupacional mayor que las de la ciudad de Badajoz, uno de los 
factores mejor valorados es el de la dirección del servicio, seguido con el puesto 
de trabajo y el ambiente laboral e intercambio  con los compañeros de trabajo. 
Castillo, Torres y Ahumada  (2013) elaboraron  un estudio titulado 
“Estrés laboral en enfermería y factores asociados” en Colombia, cuyo  objetivo  
fue especificar  los factores asociados al estrés laboral en los profesionales de 
enfermería de dos hospitales de la ciudad de Cartagena, el estudio fue de nivel  
descriptivo, transversal, conformado por una población de 156 enfermeras(o) 
de los servicios de hospitalización, cirugía, urgencias, uci adulto, consulta 
externa en dos hospitales de Cartagena,  aplicando como instrumento “The 
Nursing Stress Scale” (NSS), en la versión española, que valoro 7 factores 
relacionados con el ambiente psicológico, físico y 2 relacionados con el 
ambiente social  en dicho nosocomio, obteniendo  como resultado  que el 33.9% 
(53) de los encuestados, están expuesto a un alto nivel de estrés, mientras que 
el 66% (103) a un nivel bajo  de estrés. La autora concluye: que el estrés en los 
profesionales se asoció a factores laborales y personales en los servicios en 
que trabajan y el tipo de contratación.  
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Rodríguez, Fonseca, Castro y Betancourt  (2012) realizaron un estudio 
titulado  “Satisfacción Laboral y Síndrome de Burnout en el personal de 
enfermerìa de un Hospital  Nacional Psiquiátrico”, en Cosa Rica, cuyo objetivo 
fue establecer mediante el diagnostico, las condiciones del clima laboral del 
personal en el área de mujeres. La investigación fue de tipo  cuantitativo, 
descriptivo, transversal. La población estuvo  constituida  por  104  
profesionales de enfermerìa del área de mujeres. Se aplicaron como 
instrumentos  la escala de satisfacción laboral de Font Roja y el de Maslach 
Burnout  Inventory – Human Services  Survey. Los resultados encontrados fue 
una satisfacción media global de 3.69%. Con  la escala de Maslach para  el 
síndrome de Burnout se encontraron  4 personas que obtuvieron  un nivel alto 
de cansancio emocional, alta despersonalización y baja realización personal 
por lo que se comprueba que  el  4.39% de la muestra  si sufre del síndrome de 
Burnout. En el resultado por dimensión, la tendencia de afectación del síndrome 
de Burnout  fue de 25.2% con alto cansancio emocional, 19.7% con alta 
despersonalización y  20.8% con baja realización personal. La satisfacción 
media global fue de 3.68% moderada. La autora concluye que  el grupo con 
mayor cantidad de individuos con altos niveles de cansancio emocional fueron 
los auxiliares de enfermería con 12 personas, el grupo que presentó niveles 
altos de despersonalización fue el grupo de asistente de pacientes con 8 
personas y el grupo que presento baja realización personal  fue el de auxiliares 
de enfermería con 13 personas.    
         Suárez  (2012) realizo un estudio titulado  “Estresores y Satisfacción 
Laboral del personal de Enfermerìa de las Unidades de Cuidados Intensivos 
del principado de Asturias”, en España, cuyo objetivo fue identificar  las 
condiciones que con mayor frecuencia originan estrés y examinar la 
satisfacción laboral de las enfermeras (os) que trabajan en las unidades 
críticas. La investigaciòn fue de tipo: descriptivo, correlacional, transversal. La  
población estuvo conformada por 196  profesionales  de enfermerìa entre ellos 
enfermeros y auxiliares que trabajan  en las unidades críticas del  hospital de 
Cabueñes, el hospital San Agustín y el hospital universitario central de Asturias. 
Se utilizó como instrumento la escala de  estresores de enfermería  (NSS – 
Nursing Stress Scale) y el Cuestionario de Font Roja de Satisfacción Laboral. 
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La autora concluye que los eventos que con mayor frecuencia generan estrés 
son los vinculados con la sobrecarga laboral y las condiciones en las que se 
desarrolla el trabajo. Los aspectos positivos son los vinculados  con el 
reconocimiento laboral y la satisfacción que manifiestan por su trabajo. Por otra 
parte la monotonía laboral es un aspecto que generó más insatisfacción entre 
los profesionales.  
1.1.2  Antecedentes Nacionales: 
 Huamán (2016) en su tesis sobre “Factores Institucionales y Satisfacción 
Laboral del profesional de enfermería del Hospital María Auxiliadora- Lima 
2015” cuyo objetivo fue determinar la relación entre la satisfacción laboral y los 
factores institucionales del profesional de enfermería del hospital nacional 
María Auxiliadora. La investigación fue de tipo descriptivo, cuantitativo, 
correlacional de corte transversal. La muestra estuvo integrada  por 130 
profesionales de enfermería que laboran en  los diferentes servicios del 
hospital. Utilizaron la encuesta y el cuestionario como instrumentos, elaborados 
por la misma investigadora. En los resultados finales se encuentra que el 93.1% 
pertenece al sexo femenino, el 6.9% al sexo masculino, el 43% son mayores 
de 40 años, el 22.3% tiene edades entre 35 y 40 años , el 34.7% son menores 
de 35 años, el 44.6% son casados, el 42.3% son solteros, en cuanto al tiempo 
de servicio el 34.6% tienen menos de 5 años laborando en la institución, el 
32.3% tiene entre 5 y 14 años y el 33.1% más de 15 años. La investigadora 
concluye que existe relación directa y significativa entre los factores 
institucionales y la satisfacción laboral.  
    Torres (2015) elaboro  un estudio titulado “Satisfacción Laboral y su 
relación con el estrés ocupacional en enfermeras del sector de salud pública en 
Lima”, cuyo objetivo fue explorar el nivel de satisfacción laboral y su relación 
con el estrés ocupacional en profesionales de enfermería del sector de salud 
pública en Lima. La investigación fue de tipo correlacional, tuvo una muestra de 
100 enfermeras de 2 hospitales de Lima, con edades entre los 22 a 61 años, 
se aplicaron 2  instrumentos: La escala SL – SPC para los enfermeros de lima 
metropolitana y la escala de estrés laboral de la OMS – OIT. La autora concluye 
que existe una correlación inversamente proporcional moderada entre la 
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satisfacción laboral y el estrés ocupacional. También concluye que los 
profesionales de enfermería  de los hospitales públicos, tienen  bajo nivel  de 
satisfacción laboral, en donde las dimensiones con menor puntuación son los 
beneficios económicos y las condiciones de trabajo, presentaron también un 
bajo grado de estrés ocupacional, en donde las dimensiones recursos y 
superiores obtuvieron mayor puntaje.  
       Cáceres  (2014) realizo un estudio titulado “Burnout y condiciones 
laborales en enfermeras y técnicas de cuidados intensivos neonatales del 
Hospital Nacional Materno Infantil- Lima”. Cuyo  objetivo de la investigación  fue 
examinar la existencia del síndrome de burnout en sus 3 dimensiones entre 
ellas se encuentran el  cansancio emocional, la despersonalización y baja 
realización personal, así también examinar las condiciones laborales del 
personal de enfermería en la UCI neonatal del hospital materno perinatal. El 
estudio contó  con una población de 17 enfermeras(os) y 11 técnicos(as)  de 
enfermería  con mayor o igual a 10 años de experiencia. Se utilizó como 
instrumento el cuestionario de Maslach Burnout Inventory y para medir las 
condiciones laborales se construyó la ficha sociodemográfica y un cuestionario 
laboral. Los resultados demostraron la existencia de cansancio emocional 
medio y una baja realización personal, no se analizó la escala de 
despersonalización debido a su baja confiabilidad.  
      Díaz y Gavidia (2013) elaboraron  un estudio titulado  “Estrés laboral y 
su relación con el desempeño profesional en el personal de enfermería del 
Hospital II-2”, en Tarapoto, cuya objetivo  fue identificar la relación que existe  
entre el estrés ocupacional, el desempeño profesional y como las situaciones 
laborales producen daño en los profesionales que laboran en los diferentes 
servicios. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional, con enfoque 
cuali-cuantitativo, de corte transversal, prospectivo. La población estuvo 
conformada por 60 profesionales de enfermería. Se utilizó como instrumento 
para la identificación del estrés laboral el cuestionario de “La escala de estrés 
de enfermería – NSS” de James Anderson y Pamela Gray Toft, para la 
recopilación de datos sobre el desempeño laboral se hizo usó de la técnica de 
observación no participativa, los autores elaboraron un formato de  evaluación  
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del nivel de desempeño profesional a través del uso de tres competencias las 
cognitivas, actitudinales – sociales y técnicas. La autora llega a la conclusión 
de que existe una relación con significancia  entre el estrés laboral y el 
desempeño profesional. 
 Taipe (2013) realizo un estudio titulado  “Nivel de estrés y satisfacción 
laboral del profesional de enfermería del Servicio de Neonatología del Instituto 
Nacional Materno perinatal”, en lima, cuyo objetivo  fue: determinar la 
satisfacción laboral y el nivel de estrés del profesional de enfermería en el  
servicio de neonatología. La investigación fue de tipo cuantitativo, aplicativo, 
descriptivo y de corte transversal. La población lo conformaron  147 
profesionales de enfermería,  la muestra estuvo conformada por 42 enfermeras, 
el instrumento aplicado fue la escala de Maslach y la escala de satisfacción 
laboral de Sonia Palma Carrillo, la técnica aplicada fue la encuesta, aplicados 
previo consentimiento informado. El autor llegó a la conclusión: que el nivel de 
estrés  en su mayoría es de medio a alto, referido a sentirse cansados al final 
de una guardia, sentirse agotados emocionalmente por el trabajo, no tener la 
disponibilidad para crear una atmósfera relajada para los pacientes, etc. Con 
referencia a la satisfacción laboral en su mayoría presentan  niveles  de 
satisfacción de media a baja, referidos a que el clima laboral es cordial, su 
trabajo les hacen sentir  realizados, sus jefes inmediatos valoran el esfuerzo  
por su trabajo, sin embargo la remuneración económica que reciben es baja en 
relación a su labor. 
1.2  Fundamentación técnica 
1.2.1 Estrés ocupacional 
El siguiente trabajo de investigaciòn se fundamenta científicamente, teniendo 
en cuenta que en los últimos años se ha desarrollado un gran interés por el  
estudio de este tema, debido a la repercusión que tiene  sobre el desempeño y 
la salud del trabajador.  
      La Organización Internacional del Trabajo (2016) definió  el estrés “como  
la respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre 
las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un 
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individuo para hacer frente a esas exigencias” (p.62).Actualmente la 
globalización y los avances tecnológicos han provocado cambios en las 
organizaciones que muchas veces exigen rápidas y súbitas adaptaciones por 
parte de sus trabajadores a la organización, esto,  no siempre es congruente 
con el ámbito laboral en que se desenvuelve el trabajador, sobre todo en los 
hospitales en donde la demanda es mucha y hay carencia de recursos 
humanos y materiales. 
      Becerra (2016), en un seminario especial llevado a cabo para 
conmemorar el día mundial de la salud y seguridad en el trabajo, menciona, 
que el estrés ocupacional no es ajeno e indiferente a nadie. Hoy el entorno, el 
mundo de las organizaciones, con la globalización y sus grandes avances 
industriales, la tecnología, las comunicaciones espaciales y virtuales,  está 
obligando al trabajador a asumir  retos y condiciones que muchas veces 
exceden los límites de nuestras destrezas, capacidades y habilidades. Creando 
así estrés, que  conduce a alteraciones  físicas, sociales y mentales; llegando 
inclusive a dañar la salud, afectar la  productividad e influir negativamente en la 
familia y sociedad.  
      La Real Academia Española (2012) definió  el estrés como: “una tensión 
provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas 
o trastornos psicológicos a veces graves”. (p.2520) 
      La Asociación americana de psicología (2010) define al estrés como “el 
estado de respuesta psicológica o fisiológica a fuerzas o sucesos internos o 
externos que comprenden cambios que afectan en casi todos los sistemas del 
cuerpo”. (Ardila et al, 2014, p 23)  
      Entendemos por estrés como una respuesta adaptativa por parte del 
individuo, frente a cualquier situación agresiva,  que en un primer momento nos 
ayuda a responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo requieren, 
pero que a la larga se vuelve un problema psicosomático. Frente a una 
situación de estrés nuestro cuerpo se prepara para un sobre esfuerzo y algunos  
somos capaces de procesar más información sobre el problema y actuamos de 
forma rápida y decidida, pero otras personas simplemente se dejan influenciar 
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y son afectadas produciéndose en ellas enfermedades, que no solo afectan al 
individuo, sino también a su familia, trabajo y a veces a su comunidad.   
      Martínez  (2004) define que el estrés laboral se presenta por el desajuste 
entre las capacidades psicológicas, emocionales, físicas entre el individuo y las 
exigencias de su trabajo, este desajuste se vuelve crónico, cuando el trabajador  
no puede recuperarse por completo durante su período de trabajo, o puede ser  
agudo, refiriéndose a aquellas situaciones de corta duración. En algunas 
ocasiones es difícil diferenciar el agudo del crónico, y sus efectos 
(psicosomáticos y/o sociales) pueden resultar  por igual  duraderos. 
Lazarus y Richard (2000) define:  
La conceptualización actual del estrés laboral está adscrita a un enfoque 
transaccional del comportamiento por el cual los individuos 
experimentan cambios que presentan una estrecha relación entre la 
persona (física y psicológicamente) y el ambiente físico y social que le 
rodea. De este modo, el experimentar tensión no es únicamente 
producto de la ocurrencia de eventos externos o internos del sujeto, sino 
de la manera como éste interprete dichos eventos. (Ardila et al. 2014, p. 
22) 
Observamos que hablar de estrés es algo tan complejo y controvertido  que 
podríamos decir que no existe una definición reconocida universalmente,  
algunos autores lo definen como una solución, otros como un  estímulo 
ambiental, social, laboral y para la mayoría es un interacción entre el ambiente 
y el sujeto, en definitiva nuestro cuerpo reacciona frente a situaciones y si 
nuestros recursos son limitados aparecerá el estrés. Existen cuatro modelos 
teóricos que más han contribuido al desarrollo del  estrés laboral como 
desajuste entre demandas y recursos. 
     Peiro (2009) menciona que el desajuste se  inicia en el momento que el 
trabajador  se percata, que las demandas del ambiente laboral son mayores a 
sus propios recursos de afrontamiento y las reconoce como aquellas demandas 
nocivas difíciles de  controlar, denominándose, fuente de estrés.  
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Estos modelos son:  
Interacción entre las demandas  y el control (Karasek, 1979)    
Este modelo de interacción  plantea  que el estrés laboral se inicia  en la 
persona con una intensidad determinada dependiendo esta de la relación que 
existe entre la alta demanda percibida por la persona, y el poco  control que 
tiene para poder afrontarlas. En cuanto  a las demandas del trabajo, pueden 
ser consecuencia de lo difícil que le resulta al trabajador realizarla, a la 
sobrecarga de trabajo, volumen de trabajo, presión en el tiempo, interrupciones 
entre otras. Mientras que el control va a depender de cómo el individuo se 
percibe, si es capaz de afrontar esa exigente situación, del poder de decisión, 
del grado de autonomía  del individuo para enfrentar  las demandas,  poniendo 
en práctica sus propios conocimientos. (Ortiz, 2016, p. 10) En conclusión  el 
estrés no va a dependen del acto de tener muchas demandas,  más bien se 
refiere a  no tener la capacidad y dominio de resolverlas. 
      Jeffrey V. Johnson ampliaría este modelo introduciendo un nuevo 
indicador: el apoyo social, entendiéndose esta variable  como una  protección 
para la salud y el rendimiento  del individuo ante las fuertes demandas que 
surgen en el ambiente  laboral haciendo referencia al clima social en el trabajo 
y una buena relación con los compañeros de trabajo  los supervisores y jefes. 
(Ortiz, 2016, p. 10)  Esto quiere decir incrementar las habilidades sociales para 
hacer frente a situaciones de estrés mantenidas, por ello resulta un protector o 
amortiguador del efecto de estrés en la salud. 
Desequilibrio entre el Esfuerzo y la Recompensa (Siegrist, 1998)  
Este modelo manifiesta  que la aparición del desajuste surge, entre el esfuerzo 
que realiza el trabajador, el grado de compromiso que tiene la persona  por su 
trabajo y las recompensas que obtiene el trabajador. El estrés laboral surge 
como resultado de un desequilibrio, por la falta de reciprocidad entre las bajas 
recompensas recibidas y un esfuerzo elevado. (Ortiz, 2016, p. 11) 
      Esto quiere decir que a mayor  desequilibrio entre estas dos variables, 
mayor será el nivel de estrés de cada uno con sus respectivos  efectos nocivos 
en la salud y el  bienestar de la persona. Es preciso mencionar que dicho 
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modelo determina a  las variables del contexto laboral como aquellas  variables 
personales del individuo, lo que significa  que el nivel de esfuerzo requerido en 
el  trabajo se vincula  con los objetivos de las demandas  a las que el trabajador 
enfrenta, así mismo  también con los factores personales del individuo en el 
trabajo. El sobre compromiso convierte al individuo más vulnerable  a la 
decepción  debido a las elevadas probabilidades  con respecto a las 
recompensas, aquí se debe tener en cuenta que las recompensas  no sólo 
deben ser de tipo salarial, sino que también agrupen otros aspectos como la 
estabilidad laboral, la seguridad laboral y el apoyo organizacional. 
Desajuste entre las Demandas y Recursos del trabajador (Demerouti y 
cols., 2001)  
Este modelo surge a raíz del desajuste entre las exigencias y demandas 
laborales a desempeñar y los recursos disponibles del trabajador para 
satisfacerlas, considera que las condiciones laborales,  pueden ser de dos  
categorías: las demandas y los recursos; teniendo la capacidad el trabajador 
de conformar  un determinado número  de demandas potenciales como de 
recursos (Ortiz, 2016, p. 12). 
     Nos referimos a demandas laborales a los  aspectos psicológicos, físicos, 
organizacionales y sociales, los cuales demandan un gran esfuerzo físico, 
psicológico y  emocional por parte del empleado y están involucradas con estos 
mismos aspectos, pero ello  no significa que dichas demandas sean siempre 
negativas, algunas veces estos si  se llegan a convertir en estresores laborales 
cuando requieren un elevado esfuerzo por parte del trabajador y también 
cuando exige un determinado costo, siendo  ahí  cuando  aparecen los  efectos 
nocivos como pueden ser: la depresión, la ansiedad o el síndrome de burnout. 
(Ortiz, 2016, p. 14)  Esto significa que actualmente no solo se habla de recursos 
laborales, sino que se introduce una nueva denominación que son  los recursos 
personales entendiéndose por ello que son cualidades y habilidades que  
caracterizan a los trabajadores, que las hacen  capaces de reducir los efectos 
nocivos de las demandas y así proteger su bienestar psicológico.  
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Transaccional (Lazarus y Folkman, 1984; Folkman, 1997, 2008, 2010) 
Lazarus (1984) menciona: “lo que provoca la reacción emocional de ansiedad, 
no son las situaciones en sí mismas, sino la interpretación que el individuo haga 
de tales situaciones” (Ortiz, 2016, p. 16). 
 Este planteamiento  añade la importancia que tienen los procesos 
mediadores como son: la evaluación cognitiva y el afrontamiento, entre el 
estímulo potencialmente estresor y la respuesta del trabajador. La valoración  
cognitiva se refiere a la apreciación  que  realiza el trabajador  del estímulo o 
de la situación y también  a la valoración  de sus propios recursos disponibles 
para afrontar y superar dicha coyuntura. Los investigadores afirman que cada 
persona responde de manera diferente ante una misma acción estresante. Esta 
reacción está definida  por la manera en la que el individuo valora, analiza y 
acepta  la situación y  la  presencia de los recursos que dispone  para afrontar 
dicho acontecimiento  y sobre todo  el tipo de plan estratégico  de afrontamiento 
que utilice. Si esas estrategias son ineficientes pueden manifestarse 
acontecimientos dañinos  para su salud y su bienestar psicológico; por el 
contrario si el tipo de acontecimiento es eficiente, puede incrementarse el 
bienestar psicológico controlando el evento estresante. (Ortiz, 2016, p. 16) 
      Resultados  de  diferentes investigaciones han demostrado  que se 
produce mayor  estrés cuando las exigencias y las presiones del trabajo  
superan los conocimientos, las habilidades y las capacidades del trabajador, 
donde hay muy pocas oportunidades de decidir  o de ejercer control  y en donde 
el apoyo que recibe de los demás trabajadores  es escaso. (Taipe, 2014, p. 20)  
Estudios anteriores han clasificado a los siguientes estresores como agentes 
desencadenantes del estrés laboral, debemos tener en cuenta que  no se 
puede asignar  un único factor o agente estresor, sino que es la suma de 
factores estresantes que somete al trabajador a un déficit de recursos y 
habilidades para hacerle frente, entre ellos se encuentran: 
Estresores del ambiente físico:  
Se relaciona a  los aspectos físicos del ambiente laboral en el que se ejecuta  
la tarea  y  son recibidos  por medio  de los sentidos del trabajador  (Ortiz, 2016, 
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p. 19). Hay se encuentran los relacionados a la sobrecarga de trabajo 
(cuantitativamente y/o cualitativamente), trabajo muy reiterativo, el trabajo en el 
que  las tareas no son clara ni precisas y son a veces contradictorias, cuando 
las tareas no corresponden al interés del trabajador, al entrenamiento o a la 
habilidad, a la necesidad de alargar  las horas de trabajo, hacer turnos dobles, 
la  presión del tiempo sin oportunidad de parar, sin oportunidad de descansos 
breves, la presión de la responsabilidad sin dar  lugar para poder decidir 
(trabajar rápido), el trabajo aislado, la  iluminación inadecuada, el ruido 
excesivo. 
Estresores del ambiente Psicológico:  
Son los encontrados habitualmente en la vida diaria  se  relacionan con las 
interrupciones o las variaciones  inesperadas en las tareas, la ausencia de 
breves descansos y la carencia en su  recuperación, las deficientes condiciones  
para el puesto , las dependencias y el  control inesperado de otros, los cambios 
continuos de las tareas y lugares, la poca capacidad de comunicación personal, 
de vincularse y relacionarse afectivamente con los compañeros y superiores, la 
baja autoestima, el no saber programar ni repartir  su tiempo, no saber delegar 
funciones, entre otros. (Taipe, 2014, p. 21)  
Estresores del ambiente social:  
Las relaciones sociales nos proveen de  recursos para adaptarnos  a las 
situaciones estresantes, algunas veces también generan  lazos emocionales y   
habilidades para afrontar el estrés, entre los estresores más comunes tenemos  
la tendencia a relaciones conflictivas con sus compañeros de trabajo, la 
exactitud  en el desempeño de sus tareas, la desmedida  auto exigencia en 
metas y plazos, un mal clima laboral , cambios  frecuentes  e intempestivos del  
personal, los rumores, los maltratos verbales, la verticalidad de jefatura, etc., el 
creer que el individuo es un elemento de productividad y no de potencialidad, 
la falta de  apoyo y poco estímulo al trabajador por parte de los jefes, la carencia  
de políticas motivacionales de desarrollo y de líneas de carrera, el aislamiento 
total y el hacinamiento para poder realizar una labor efectiva, el tener un líder  
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autoritario, o un jefe inestable o sobre protector y por último la  ausencia de 
mística e identidad organizacional. (Taipe, 2014, p. 22)  
Hay que tener en cuenta que un trabajador no podría realizar sus labores 
eficientemente  si se encuentra  expuesto a  muchos factores de estrés. De 
hecho, el inicio  del estrés laboral va a producir  consecuencias tanto para los 
trabajadores  como para la organización.   
1.2.2 Satisfacción laboral 
Es conocida también  como un elemento influyente en la mayoría de las  
organizaciones  y un agente de apoyo que enriquece los sentimientos de 
superación personal, valor y  autoestima. 
Gamero (2003) menciona:  
La satisfacción laboral es el  factor que interviene en la labor  del hombre  
y el apoyo  que incrementa  los sentimientos de valor, autoestima  y 
superación personal. Se presenta también como un estado emocional 
positivo y  agradable  teniendo como base la percepción subjetiva de 
experiencias laborales del  empleado  de acuerdo a  la actitud que toma 
frente a su trabajo, se basa  en creencias y valores que la persona  
desarrolla de su propio trabajo y  se considera  un elemento 
irremplazable  del proceso asistencial vinculado  directamente con la 
calidad de los servicios prestados. (Nava et al, 2013, p. 17) 
Actualmente las organizaciones reconocen al factor humano como un elemento 
importante dentro de ellas, ya que de ellos depende el éxito o el fracaso de 
cualquier organización, la satisfacción laboral no es más que el sentimiento de 
superación plena y de bienestar total dentro un ambiente laboral, en donde se  
respeten las creencias y se valoren las habilidades y fortalezas de cada 
individuo. 
      Barraza y Ortega (2009) la definen “como la actitud que muestra el 
trabajador frente a su trabajo, esta actitud se basa en creencias y valores que 
el trabajador desarrolla de su propio trabajo e influirán de manera significativa 
en su comportamiento y en sus resultados” (Suarez, 2012, p. 20). Mejorar las 
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condiciones de trabajo de los empleados, hace que los trabajadores se 
encuentren satisfechos y seguros en la realización de sus tareas, de esta 
manera podrán desarrollar mejor sus habilidades, ser más competitivos, 
competentes y eficaces, podrán realizar un trabajo eficiente, dentro de la 
institución a la que pertenecen y de esta manera  proporcionar una atención de 
calidad, factor determinante en la producción de toda empresa. 
      Spector (1997) lo define como “una percepción subjetiva e individual, 
producto de una valoración afectiva de las personas dentro de una organización 
frente a su trabajo y a las consecuencias que se derivan de éste” (Suarez, 2012, 
p. 23). Lo que origina un trabajo satisfecho o insatisfecho  no va a depender 
solamente  de la percepción hacia el trabajo,  también depende  de las 
expectativas que tienen los trabajadores de lo que su trabajo les proporciona, 
las cuales pueden condicionarse  por una serie de  factores individuales de la 
persona como la edad, sexo, nivel cultural, costumbres, valores entre otros.  
      Porter (2001) manifestó que “la satisfacción laboral es una reacción 
afectiva inestable e inmediata ante el ambiente de trabajo, dándole especial 
importancia a las condiciones o características contextuales del trabajo 
haciendo referencia a respuestas inmediatas ante estímulos específicos del 
trabajo”. (Paredes, 2006, p.25) Se diría entonces que si estos estímulos son 
positivos,  se produce satisfacción, al contrario, si estos estímulos son 
negativos se produciría insatisfacción, considerándolo como un  estado de 
disconformidad de  displacer del cual el trabajador pretende evadir. 
En el Perú está en vigor la Ley y Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo,  ley  Nº 29783 D.S. :Nº 005-2012-TR (2012) , la cual en el 
principio IX  Principio de Protección, refiere que todos los trabajadores 
tienen derecho a que el estado y los empleadores aseguren condiciones 
de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física 
mental y socialmente en forma continua, debiendo propiciar a que el 
trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable y que las 
condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad 
de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los 
objetivos personales de los  trabajadores.(p.8) 
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Estas normativas buscan  asegurar  los derechos del trabajador  y guiar a las 
autoridades, a los  empleados en la creación  e implementación de buenas 
políticas de trabajo, las organizaciones actualmente están implementando  
medidas para evitar, reducir o eliminar  el riesgo de la salud del trabajador, lo 
cual incluye una habilidades políticas exhaustivas  sobre la  salud laboral, 
modernos establecimiento equipados con lo necesario para brindar servicios 
de salud con equidad, el fácil acceso a los  controles de la salud, una  
compensación económica justa y equitativa  para aquellos que están expuestos 
a riesgos individuales  y  laborales, también incluye  a  los  trabajadores en 
todos las áreas  de las disposiciones de seguridad y protección. 
Las teorías que han contribuido en el campo de la satisfacción laboral son:  
Teoría de la jerarquía de las necesidades (1954): 
Esta teoría elaborada  por el psicólogo Abraham Maslow se originó a partir  de 
las observaciones clínicas (1954), donde se establece que  son las necesidades 
sociales las encargadas  de la satisfacción laboral y que  a su vez también  
existen  toda una gama de necesidades que se organizan y estructuran 
jeràrgicamente. Su famosa teoría de la pirámide se basa en una  jerarquía de 
cinco necesidades básicas, que las personas necesitamos cubrir, desde las 
necesidades fisiológicas necesarias para vivir  hasta las necesidades más 
superiores  de  realización personal. 
      Cifuentes (2012), refiere que el primero de los niveles corresponde a las 
necesidades primarias o necesidades fisiológicas para la existencia de la 
persona (comer, dormir, etc) laboralmente lo entenderíamos como las mínimas 
condiciones laborales  para sobrevivir. En  el 2ª  nivel se encuentran  la 
necesidades de protección y seguridad, refiriéndose a la necesidad de 
conservación de su propiedad, de su empleo, estabilidad laboral, seguridad 
social, salario superior al mínimo, etc que lo llevan a resguardarse  de todo 
peligro real o peligro imaginario, físico o abstracto, esta teoría afirma que si se 
logra satisfacer estas necesidades se estaría logrando la creación y 
mantenimiento de un estado de orden y seguridad. En el tercer nivel para 
adelante en orden creciente encontramos las necesidades sociales, son 
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aquellas como la solidaridad, el compañerismo, el trabajo en equipo, la 
supervisión constructiva, en el cuarto nivel, está   la necesidad de 
reconocimiento o estima  que en el ámbito laboral serían los sentimientos de 
logro al realizar una tarea, auto aprecio, reputación, reconocimiento, prestigio, 
estatus. En el último  nivel se encuentra la autorrealización personal, 
laboralmente implica trascender, dejar huella, autonomía, independencia, 
desarrollar su talento al máximo. 
      Entendiéndose esta teoría dentro de su estructura, que si se  satisfacen  
las necesidades de uno de los   niveles  el individuo no se torna apático, al 
contrario se coloca en la posición   que los  siguientes niveles de necesidades  
serán su meta próxima de satisfacción.    
Teoría bifactorial de Herzberg (1959) 
Cifuentes (2012), refiere que esta  segunda teoría centra su accionar  en el 
trabajo de la propia persona  como fuente principal de satisfacción. El psicólogo 
Frederick Herzberg planteo esta  teoría de la  motivación – higiene, al pensar  
que la asociación que tiene  un empleado  con su trabajo es básica y 
fundamental,  que la  actitud que refleja  hacia su trabajo bien puede definir  su 
éxito o su fracasó, su satisfacción o insatisfacción individual. Herzberg al hacer 
sus investigaciones encontró que existían factores que determinaban la 
satisfacción e insatisfacción, a estos los llamo factores intrínsecos, 
motivacionales o satisfactorios   para aquellos  que generan satisfacción; y a 
los factores extrínsecos, de higiene, de apoyo o insatisfactorios. 
Factores que inciden en la satisfacción laboral 
Factores Extrínsecos:  
Están los relacionados con la insatisfacción pues dependen del ambiente en 
que se desarrolla el trabajo, de la supervisión,  de las interrelaciones con  los 
colegas de trabajo y del contexto general del cargo. Son los llamados factores 
higiénicos: la monotonía laboral, el salario, el clima laboral, la protección y 
seguridad laboral, las condiciones físicas y ambientales del trabajo,  la presión 
por el trabajo, la supervisión recibida, etc. La presencia de estos factores 
permite que las personas no se sientan insatisfechas, tratan de evitar la 
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insatisfacción en el  trabajo,  pero no implica  que generen  la motivación 
necesaria para la consecución de los objetivos. 
Factores Intrínsecos: 
Llamados también factores motivadores, se relacionan con la satisfacción en la 
naturaleza y  el cargo de trabajo que la persona ejecuta. Estos factores se 
describen como la energía necesaria  que impulsa  a los trabajadores  a 
depositar sus fuerzas en la empresa con el objetivo de alcanzar los resultados. 
Entre ellos se encuentran: el grado de responsabilidad, la posibilidad de 
ascenso y progreso, el reconocimiento,  etc.  
      Teniendo en cuenta estas teorías, se diría que la satisfacción laboral se 
distingue  por tener  un  carácter  multidimensional, cabe aclarar también que  
debido a que no existe  una única teoría  que precise  las causas de la 
satisfacción laboral,  han surgido  variables que pueden interponerse  en la 
satisfacción, se ha encontrado que  algunas de estas variables  guardan 
relación con  las características sociales, demográficas y laborales 
identificándose algunas de estas  variables como el sexo, la edad, estado civil, 
formación académica, años de experiencia, área de desempeño , etc., las 
cuales  complementan  también  el desarrollo de esta investigación  y  forman  
parte inicial del cuestionario . Investigar sobre el estrés y la satisfacción laboral  
es relevante  ya que "son personas que atienden personas " y en especial el 
personal de enfermería  quienes son los encargados  de facilitar estilos de vida 
saludables de forma individual  y colectiva, con responsabilidad, asumiendo el 
cuidado de la  salud física y mental de quienes están a su cargo, logrando  así   
mejorar la  calidad de vida, teniendo como requisito indispensable para ello,  
contar con profesionales  que gocen de una buena salud física y mental  (Taipe. 
2014. p.20). 
Dimensiones de la satisfacción laboral 
Arneo y Castillo (2009, citado por Horna, 2016) refiere que la satisfacción 
laboral está compuesta por los siguientes factores:  
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- La seguridad y Condiciones físicas del Ambiente de trabajo: la 
iluminación, la temperatura en el ambiente, los espacios de trabajo, el 
orden, la limpieza, los niveles de ruido en los ambientes, etc.   
- Los factores personales como la retribución económica, los beneficios 
socioeconómicos, el salario, etc.  
- Las relaciones interpersonales como las buenas interrelaciones con los 
compañeros de trabajo, el  respeto a sus superiores y el apoyo mutuo, 
etc. 
- Los factores profesionales, como el reconocimiento por parte de los 
compañeros de trabajo, la posibilidad de desarrollo personal y profesional 
en el trabajo, etc.  
      Dimensiones personales:  
Se encuentran los que se refieren  a la calidad de vida, a los propósitos y       
posibilidades, a las metas  conseguidas, basadas en los propios principios  del 
individuo  y que se realizan de forma favorable  (Carrión, Molero y Gonzales,  
2000, p. 55). 
      Dimensiones profesionales: 
Encontramos las perspectivas  de los individuos  con respecto a su  trabajo, los                 
estímulos  que  un trabajo  puede ofrecer, las relaciones interpersonales y el 
estilo  gerencial de la empresa (Taipe, 2014, p. 31). 
Dimensiones relaciones interpersonales:  
Las relaciones interpersonales se sitúan en  una compleja variedad de 
contextos, los encontramos en las relaciones con la familia, los amigos, en el 
matrimonio, con las amistades, en el trabajo, en los  clubes, en el barrio y las 
iglesias, etc. Pueden estar  reguladas por la ley, las costumbre o el  acuerdo 
mutuo y son  el cimiento  de las agrupaciones  sociales y de la sociedad en su 
conjunto (Yañez, Arenas y Ripoll, 2010, p. 18). 
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      Dimensiones ambiente laboral: 
Estas dimensiones están  relacionadas con el "saber hacer" de la empresa, con 
los comportamientos y actitudes  de las personas, con el desarrollo de su 
trabajo  y de sus  relaciones en él, con la manera de relacionarse  con la 
empresa,  los equipos y  máquinas que se utilizan dentro de ella  y con la propia 
actividad de cada persona  (Acosta 2006). 
1.3  Justificación 
 Según la OPS (2001) estudiar el estrés ocupacional y la satisfacción laboral en los 
profesionales  de enfermería es un asunto  transcendental  ya que representan  la 
mayoría  en cualquier organización hospitalaria ya sea pública o privada, 
representan  entre el  50%  y  60 %  del recurso humano del sector  salud en el 
mundo, son el grupo de profesionales que más tienen contacto con el paciente, son  
quienes  reflejan  el compromiso institucional con la sociedad, el profesional de 
salud  de quien se desea  una atención eficaz,  oportuna y de buena calidad bajo  
principios morales y éticos establecidos. ( p. 8) 
Los hallazgos encontrados en la presente investigación proporcionaran  
información  actualizada, correcta  y confiable a la Institución de donde se realizó 
el estudio  en relación a la presencia de estrés y satisfacción laboral , dicha 
información  permitirá  crear planes de mejora  con las cuales  se diseñen 
estrategias, posteriormente crear e  implementar programas  o talleres que nos 
ayuden a disminuir o atenuar estos riesgos , orientados a promover un clima 
saludable  para el  profesional de enfermería y así lograr su desarrollo integral, 
también esta investigación tiene como finalidad  mejorar la calidad de atención que 
el profesional de salud ofrece  al usuario (recién nacido) logrando así el propósito  
que tiene todo  profesional  dedicado al cuidado integral de las personas. Para la 
sociedad es relevante contar con estudios de investigación  que evalúen el estrés 
ocupacional y la satisfacción laboral, porque las personas que hacen uso  de los 
servicios de salud  requieren que la atención integral que se le brinde  sea de 
calidad, realizada por  el  personal de salud  que se sienta satisfecho y motivado  
con la labor que realiza, que gocen de buena salud física y psicológica para el buen 
desarrollo de sus tareas. 
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También  a futuro,  poder contribuir a través de este estudio,  a  realizar  
estudios simultáneos en otras  instituciones públicas de salud, que analicen  
variables similares  en los profesionales de enfermería.  
 1.3.1 Teórica: 
Esta investigación es de aplicación práctica no experimental, se pretende 
contribuir a la solución de problemas reales en el sector salud específicamente 
en el servicio de neonatología. 
 1.3.2  Practica: 
Se espera contribuir a  brindar aportes que se puedan aplicar en la gestión del 
servicio, buscando  proporcionar información valida y actualizada en relación a 
la presencia de estrès  y satisfacción laboral con el fin de crear planes de mejora 
orientados a promover un entorno saludable y que tenga un efecto positivo en 
la mejora de las metas y resultados del profesional de enfermería, los cuales  
podrán ser medidos a través de indicadores de calidad, de rendimiento y de 
productividad. 
 1.3.3  Metodológica: 
En este caso no se pretende crear una nueva metodología, más bien se 
pretende dar solución a un problema real o potencial. También el instrumento 
utilizado  en la presente  investigación  podrá  ser aplicado  en cualquier área 
de salud que tenga como objetivo  evaluar acontecimientos  relacionadas con 
el tema. 
1.4  Problema 
La satisfacción laboral es una variable tratada en la literatura por muchos años que 
ha caracterizado  la calidad de atención asistencial brindada  por parte de los 
empleados  en sus centros hospitalarios, cuando los trabajadores  están  
satisfechos se identifican con su labor asistencial participando activamente  en él y 
considerando su  trabajo muy importante para el logro de su autoestima. 
Actualmente dentro del contexto organizacional, independiente del rubro en la que 
se desarrolla, el capital humano es visto como uno de los principales recursos que 
se debe de desarrollar para obtener las metas de la empresa. Ante el incremento 
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de los índices de estrés laboral en el país y en el mundo, la Organización 
Internacional del Trabajo ha manifestado gran preocupación ante ello,  planteando  
desafíos que deben ser atendidos con oportunidad,  por los gobiernos centrales,  
también  por los empleadores  y sindicatos. Según la OIT, el 30% de la población 
activa sufre de estrés laboral, siendo esta cifra mayor en los países en vías de 
desarrollo.  
La OPS (2005) refirió  que  la agencia europea vinculada a  la seguridad y 
salud en el trabajo,  encontró aproximadamente que el 29% de los trabajadores 
sufrieron  de estrés laboral y que más del 50% de ausentismo laboral  se 
relacionaba con esto, asimismo en EEUU  la revista económica describe que  el 
50% a 60% de trabajos  laborales se pierden  producto  del estrés. (Horna, 2016, 
p. 13)  
A nivel Internacional, en Colombia los resultados indicaron;  que de los  156 
enfermeras y enfermeros del hospital de la ciudad de Cartagena, con un  promedio 
de edad de 33 años, el 94,2% pertenecen al género femenino, además,  se obtuvo 
también  que el 33.97% de los encuestados están en riesgo  de ser afectados por  
un alto   nivel alto de estrés,  por otro lado  el 66.03% a un nivel bajo  de estrés. 
(Ávila. et al., 2014.p 34)   
 El profesional  de enfermerìa debe mantener un equilibrio emocional, 
psicológico y físico óptimo  indispensable  para que su  rendimiento en el trabajo  
sea el adecuado  y  no haiga riesgos de error. Las jornadas de doce horas en 
servicios de alta  complejidad, como emergencias, unidades críticas  y cirugías  
rebasan  muchas veces, el grado  de trabajo  tolerado y pueden originar  errores de 
tipo  científicos y técnicos, la inseguridad  en el trabajo y la extensión  de turnos 
laborales con horas extras impiden lograr  un buen equilibrio entre la actividad 
laboral,  recreativa, social  y familiar. 
 A nivel Nacional; en un estudio de investigación  sobre el nivel de estrés de 
los enfermeros  de centro quirúrgico del Hospital III Salcedo, Puno, los resultados 
indicaron  que el  62.5% presentaron  niveles  moderados  de estrés laboral, 6.25% 
niveles  altos de estrés laboral   y 31.25% presenta niveles  leves  de estrés laboral. 
(Díaz.  2013. p 20) 
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También se  realizó un estudio  en el Instituto Materno Perinatal (2013), 
donde los resultados indicaron que de la población conformada por 147 enfermeros 
(as)  el 55% tiene nivel de estrés medio 24%  nivel de estrés alto y 21% nivel de 
estrés bajo. En relación a la satisfacción laboral 45% tienen satisfacción media 29% 
satisfacción baja, y 26% satisfacción  alta. (Taipe.2014.p 20) 
   En el año 2009 se realizó un estudio de estrés laboral en los profesionales  
asistenciales de la dirección de salud lima este, los resultados que se encontraron 
fueron,  profesionales que presentaban  estrés laboral en un 31.4% en general,  el 
género femenino fue el más afectado en un  79.3% y considerando el  perfil de los 
grupos ocupacionales se posiciono  en segundo lugar a las enfermeras con un 
19.5%, encontrándose  a su vez que el personal nuevo o antiguo  contratado 
presentó muchos más casos de estrés laboral  en un 68.3% y mayor incremento  
de estrés en el grupo con 1 a 5 años de servicio  57.7% (Rivero.2009.p 16) 
A nivel Institucional ; existen escasos estudios publicados en  dicha 
institución,  que evalúen el estrès ocupacional, la satisfacción e insatisfacción del 
personal de enfermerìa asistencial en el Hospital Nacional Dos de Mayo, se 
descubrió  que los profesionales de enfermería  están  expuestos  a un arduo trabajo 
diario, descuidando  a menudo  la importancia de un receso de mente y cuerpo; 
una investigación  realizada en el Hospital Nacional Dos de Mayo con 62 
profesionales de enfermería  de distintas especialidades, revela que el 56.5% (35) 
tienen un nivel de estrés medio, 24.2% (15) nivel bajo y 19.4% (12) alto. (Mercado. 
2006. p 20) 
 La investigación tiene como propósito  proporcionar información valida sobre 
el estrés ocupacional asociado a la satisfacción laboral cuyo impacto se verá a 
mediano y largo plazo, se pretende  fundamentar mejoras y efectuar  mecanismos 
tendientes a brindar  elementos que contribuyan a crear  un trabajo profesional  
satisfactorio y libre de estrés el cual se manifieste  en la buena  salud  de las 
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1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre el estrés ocupacional y  la  satisfacción laboral del 
personal de enfermería del servicio de neonatología en el Hospital Nacional 
Dos de Mayo,  Lima 2016? 
 1.4.2 Problemas específicos 
      Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre el estrés ocupacional y la dimensión personal de la 
satisfacción laboral del personal de enfermería del servicio de neonatología en 
el Hospital Nacional dos de mayo,  Lima 2016? 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre el estrés ocupacional y la dimensión profesional de 
la satisfacción laboral del personal de enfermería del servicio de neonatología 
en el  Hospital Nacional dos de mayo,  Lima 2016?  
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre el estrés ocupacional y la dimensión relaciones 
interpersonales de la satisfacción laboral  del personal de enfermería  del 
servicio de neonatología en el Hospital Nacional dos de mayo,  Lima 2016? 
 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre el estrés ocupacional y la dimensión ambiente 
laboral de la satisfacción laboral del personal de enfermería del servicio de 




      1.5.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el estrés ocupacional y  la satisfacción laboral  
del personal de enfermería del servicio de neonatología en el Hospital Nacional 
dos de mayo, Lima 2016. 
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1.5.2 Hipótesis específica 
 
Hipótesis  Específica  1: 
Existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la dimensión personal 
de la satisfacción laboral del personal de enfermería del servicio de 
neonatología en el Hospital Nacional dos de mayo, Lima 2016. 
 
Hipótesis Específica 2: 
Existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la dimensión 
profesional de la satisfacción laboral  del personal de enfermería del servicio de 
neonatología en el Hospital Nacional dos de mayo, Lima 2016. 
 
Hipótesis específica 3:  
Existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la dimensión 
relaciones interpersonales de la satisfacción laboral  del personal de enfermería 
del servicio de neonatología en el Hospital Nacional dos de mayo, Lima 2016. 
 
Hipótesis específica 4: 
Existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la dimensión ambiente 
laboral de la satisfacción laboral del personal de enfermería del servicio de 
neonatología en el Hospital Nacional dos de mayo, Lima 2016. 
 
1.6. Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
 Determinar la relación entre el estrés ocupacional y la satisfacción laboral  del 
personal de Enfermería del  Servicio de Neonatología en el  Hospital Nacional 
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      1.6.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1  
Determinar la relación entre el estrés ocupacional y la dimensión personal de 
la   satisfacción laboral del personal de enfermería del servicio de neonatología 
en el Hospital Nacional dos de mayo, Lima 2016. 
      Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre el estrés ocupacional y la dimensión profesional de 
la satisfacción laboral del personal de enfermería del servicio de neonatología 
en el  Hospital Nacional dos de mayo, Lima 2016.  
      Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre el estrés ocupacional y  la dimensión relaciones 
interpersonales de la satisfacción laboral  del personal de enfermería  del 
servicio de neonatología en el Hospital Nacional dos de mayo, Lima 2016. 
      Objetivos específicos 4 
Determinar la relación entre el estrés ocupacional y  la dimensión ambiente 
laboral de la satisfacción laboral del personal de enfermería del servicio de 
neonatología en el Hospital Nacional dos de mayo, Lima 2016. 
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2.1  Variables 
2.1.1  Estrés ocupacional 
Definición conceptual: 
 El estrés en el trabajo es un tipo de estado especifico  de las sociedades 
modernas con grandes industrias, en la que el aumento de la presión en el 
entorno laboral  ha  provocado  la congestión  física o mental del empleado, 
originando  diversos resultados  que no sólo afectan  la  salud del empleado, 
sino también  la de su ambiente  más próximo (Duran, 2010, p.  48). 
Definición operacional:  
Son las reacciones  presentadas  por el personal de  enfermería que trabaja  en 
el servicio de neonatología, se conocen también como las  manifestaciones 
derivadas del enfrentamiento de una situación que   produce disconfort, 
frustración, sentimiento de conflicto. El cual será medido a través del  
Cuestionario de la escala de  estrés de enfermería (NSS) que consta de 16 
ítems y 3 dimensiones (físico, psicológico y social) y valorado en estrés alto, 
medio y bajo. 
2.1.2  Satisfacción laboral 
Definición conceptual:  
Es el enfoque favorable o desfavorable que presentan  los empleados  sobre 
su jornada laboral  manifestándose a través del grado de correspondencia  que 
existe entre las perspectivas de la persona con respecto a su trabajo, las 
gratificaciones que este le ofrece, las relaciones interpersonales y la gestión. 
(Duran, 2010, p.20) 
Definición operacional:  
Es el grado de cumplimiento, conformidad, perspectiva favorable o 
desfavorable, que tiene el personal de enfermería sobre su trabajo y  que serán 
medidos mediante el cuestionario de Font Roja que consta de 15 ítems y 4 
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dimensiones (personales, profesionales, relaciones interpersonales, ambiente 
laboral) y será valorado en satisfecho e insatisfecho. 
 
2.2  MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
Variable 1: Estrés Ocupacional 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable 1: Estrés Ocupacional  
 


















1.1 Carga de trabajo. 
 
2.1 Muerte y sufrimiento de 
los pacientes. 
2.2 Preparación 
insuficiente para afrontar 
las necesidades 
emocionales de los 
pacientes y familiares. 
2.3 Falta de apoyo. 
2.4 Incertidumbre relativa 
a los tratamientos. 
 
3.1 Conflictos con los 
médicos. 
3.2 Conflicto con otros 
enfermeros y 
supervisores. 






















Nunca = 1 
Ocasionalmente = 2 




















= 48 - 64 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Variable 2: Satisfacción Laboral 
Tabla 2  
Operacionalización de la variable 2: Satisfacción Laboral 
 
























1.1 Satisfacción por el 
trabajo. 
1.2 Tensión relacionada 
con el trabajo. 








extrínsecas de estatus. 
 
3.1Relaciones 
Interpersonales con los  
jefes y compañeras del 
servicio. 
 
4.1 Entorno Físico del 
Trabajo. 
4.2 Monotonía Laboral 
 



















14 - 15 
 
Likert 
Muy de acuerdo 
= 4 
 
De acuerdo = 3 
 
Ni de acuerdo ni 


























= 30 - 60 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3. Metodología 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el enfoque de la investigación es 
cuantitativo  porque, utiliza la recopilación  y  la exploración  de los datos para 
responder  a las interrogantes  de la  investigación y demostrar  las hipótesis 
definidas  previamente, y confía en los  números  y  en el uso de la estadística para 
crear  con exactitud pautas  de comportamiento en la  población. (p. 10) 
Se hizo uso del método hipotético deductivo. 
Según Pascual, Frías y García (1996) este método  consiste en hacer 
observaciones manipulativas y análisis, a partir de las cuales se formulan hipótesis 
que serán comprobadas mediante experimentos controlados. Es un proceso 
participativo,  donde  se  analizan las  hipótesis a la luz de los datos que van 
arrogando los experimentos. Si la teoría no se adecua  a los datos, se  cambia la 
hipótesis. Se analizan entonces los datos en ciclos deductivos-inductivos para 
precisar  el fenómeno que queremos comprender. El método hipotético deductivo, 
se concreta en tres fases: I. Observación, II. Formulación de hipótesis y III. 
Verificación o contrastación de las hipótesis. (p. 39) 
2.4. Tipo de estudio 
Por su  finalidad es básica. 
Según Bernal (2010) también recibe el nombre de  investigación pura  o 
dogmática  y se caracteriza por la búsqueda de los conocimientos,  de nuevos 
enfoques de investigación sin una finalidad  específica e inmediata. Tiene como 
finalidad crear  conocimientos teóricos sobre los eventos  educativos, 
despreocupándose  de su aplicación práctica. (p. 23) 
Por el período y secuencia de la investigación es transversal. 
Según Hernández y Sampieri (2010) porque, recolecta datos en un  tiempo 
único  y espacio determinado. Su propósito se ajusta en exponer las variables y 
analizar su comportamiento en un momento dado.  (p. 37) 
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Por el análisis y alcance de sus resultados es observacional. 
Según Hernández, Fernández y Bautista (2010) los estudios 
observacionales se sustentan en el uso de técnicas que permiten al investigador 
adquirir información por medio de la observación directa y el registro de fenómenos, 
pero sin ejercer ninguna intervención ,dejando libres a los observados. (p. 37) 
2.5. Diseño 
El diseño de la  investigación es de tipo  no experimental  de  nivel correlacional. 
 Según Hernández et al (2006) la investigación no experimental, es aquella 
que se realiza sin adulterar  deliberadamente las variables, observándose las 
situaciones  tal y como se dan naturalmente, para después analizarlos. (p. 32) 
 Según Bernal (2006) es correlacional porque examina asociaciones pero no 
relaciones causales, donde un cambio en un factor influye directamente en un 
cambio en otro. (p.12) 
Su esquema es el siguiente: 
                          OV1 
 
           M                       r 
                        OV2 
Donde: 
M= Muestra que se realiza en el estudio. 
V1 = Variable estrés ocupacional. 
V2 = Variable satisfacción laboral. 
O = Observación en relación  a las variables.  
r = Relación de las variables de estudio. 
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2.6. Población, muestra y muestreo 
       2.6.1  Población 
Según Valderrama (2010), la población es el conjunto de individuos de los que 
se desea buscar en una investigación. La población en estudio, estuvo 
conformada por el total de  60 enfermeras del servicio de Neonatología del 
Hospital  Nacional Dos de Mayo,  2016  que  brindan  atención  asistencial  en  
horarios  fijos  de 7:30am – 7:30pm (diurno); 7:30pm – 7:30am (nocturno). 
2.6.2  Muestra 
Según Valderrama (2010) la muestra es un subgrupo de la población; en la 
presente investigación  no fue necesario calcular la muestra por ser una 
población pequeña de 60 profesionales de enfermería; la muestra estuvo 
conformada por toda la población censal de profesionales de enfermerìa que 
laboran en el servicio de neonatología del hospital nacional dos de mayo, 2016. 
 
Criterios de selección  
Criterios de inclusión: 
- Personal asistencial de enfermería que laboral en el servicio de           
neonatología del hospital nacional dos de mayo. 
-   Personal de ambos sexos. 
-   Personal que desee participar voluntariamente en el estudio. 
Criterio de exclusión: 
-   Personal de enfermería con cargo administrativo. 
-   Personal de enfermería que estén haciendo pasantías y residentado. 
-   Personal que este de vacaciones o de licencia. 
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2.7. Técnica e  Instrumento de Recolección de Datos 
2.7.1 Técnica 
La técnica que se utilizó para la recolección de datos  fue  la encuesta. 
Según Tamayo y Tamayo (2010), “es aquella que permite dar respuestas a 
problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 
recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido 
que asegure el rigor de la información obtenida”. Se realizó  previa información 
de las implicancias del estudio e importancia del mismo. 
2.7.2. Instrumento 
El instrumento fue el cuestionario.  
Según Tamayo y Tamayo (2010), señala que “el cuestionario contiene los 
aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar 
ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto 
número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio”. Se le aplico  de 
forma directa, al usuario interno en el Servicio de neonatología. Descripción de 
los  instrumentos utilizados: 
• Ficha técnica de la escala de estrés validada “Nursing Stress Scale” 
Nombre del instrumento: Escala de estrés validada Nursing Stress Scale. 
Instrumento para medir la frecuencia con la que ciertas situaciones son 
percibidas como estresantes por el personal de enfermería. 
Autores: Pamela Gray-Toft y James Anderson, adaptado por Fanny Beatriz 
Collana Torres. 
Objetivo del estudio: “Medir el nivel de estrés ocupacional en el personal de 
enfermería hospitalario”. 
Población a la que se puede administrar: Personal de enfermería asistencial 
que labora en el servicio de neonatología del hospital nacional dos de mayo. 
Forma de Administrar: Individual  
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Tiempo de Aplicación: De 10 a 15 minutos. 
Descripción del Instrumento: Para la medición de la variable se hará uso de 
la escala de estrés validada “Nursing Stress Scale” por Rosa Más  en el año 
1998, en la versión en castellano, para su validación se emplearon dos 
estimaciones de fiabilidad de la Nursing Stress Scale: el test-retest y la 
consistencia interna. Obtuvieron unos valores del coeficiente test-retest de 0.81 
y de la consistencia interna de 0.79 Spearman-Brown, 0.79 Guttman y 0.89 
coeficiente alfa de Cronbach. Consta de 3 dimensiones: ambiente físico, 
ambiente psicológico, ambiente social ; y de 7 indicadores:  carga de trabajo, 
muerte y sufrimiento de los pacientes, preparación inadecuada para afrontar   
las necesidades  emocionales de los pacientes y  sus familiares, la falta de 
apoyo personal, incertidumbre relativa a los tratamientos, conflicto con los 
médicos, conflicto con otros enfermeros y supervisores.       Se hizo uso de la 
escala de Likert con una puntuación del 1 al 4: 
Nunca = 1; Ocasionalmente= 2; Frecuentemente= 3; Muy frecuentemente= 4 
Muestra de Tipificación:   Una muestra de 30 profesionales de enfermería en 
la prueba piloto. 
• Ficha técnica  del cuestionario ampliado de Front Roja 
Nombre del instrumento: Cuestionario ampliado de Font Roja. Instrumento 
de medida de la satisfacción en el ámbito hospitalario. 
Autores: Eduardo Núñez Gonzales y cols.2006 Adaptado  por Fanny Beatriz 
Collana Torres.  
Objetivo del instrumento: Medir la satisfacción laboral  del personal de 
enfermería en el servicio de neonatología del hospital nacional dos de mayo. 
Población a la que se puede administrar: Personal de  enfermería asistencial  
que labora en el servicio de neonatología del hospital nacional dos de mayo. 
Forma de administración: Individual 
Tiempo de aplicación: De 10 a 15 minutos. 
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Descripción del instrumento: El cuestionario de Font Roja es uno de los más 
usados en España en distintos ámbitos laborales del ambiente hospitalario, con 
un  alfa de cronbach de 0.791; el cuestionario original fue elaborado por  J. 
Aranaz y cols. en 1988 para la medición de la satisfacción de los profesionales  
de la salud basado en el Tecumech Community Health Study. La idea surge 
dentro del marco de control de calidad de su centro de trabajo (Hospital Virgen 
de los Lirios, Alcoy) y para ampliar la experiencia de aplicación de estudios 
sobre satisfacción de los profesionales al campo sanitario; este cuestionario 
consta  de 24 ítems. En el 2006 Núñez y cols. propusieron ampliarlo añadiendo 
dos ítems más que valoren las condiciones físicas del ambiente de trabajo 
basándose en las teorías de Hoppock, Herzberg y Locke  para determinar que 
existen múltiples  variables que influyen en la satisfacción laboral y todas deben 
tenerse en cuenta a la hora de evaluar dicha satisfacción. Consta de 4 
dimensiones: personales, profesionales, relaciones interpersonales, ambiente 
laboral; y de 9 indicadores: satisfacción por el trabajo, tensión relacionada con 
el trabajo, presión por el trabajo,   competencia profesional, promoción 
profesional, características extrínsecas de estatus, relaciones interpersonales 
con los jefes y compañeras del servicio, entorno físico del trabajo, monotonía 
laboral. Se hizo uso de la escala de Likert con una puntuación que va del 0 al 
4: Muy deacuerdo=0; De acuerdo= 1; Ni de acuerdo ni en desacuerdo= 2; En 
desacuerdo= 3; Muy en desacuerdo = 4 
Muestra de tipificación: Una muestra de 30 profesionales de enfermería en la 
prueba piloto.
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2.7.3 Validez 
Hernández et al (2010), refiere que la validez en términos generales, se refiere 
al grado en que aparentemente un instrumento de medición realmente mide la 
variable en cuestión. Para la validez del instrumento de recolección de datos se 
utilizó la validación por juicio de expertos, se realizó la validez de contenido en 
donde se determinó que los ítems que contiene el instrumento fueron 
representativos del dominio y universo contenido de lo que se desea medir. 
Tabla 3 
Resultado de la validez del cuestionario 
Validador Resultado Valoración 
Dr. Daniel Córdova Sotomayor        Aplicable       Aplicable 
 Fuente: Matriz de validación de instrumento. 
2.7.4 Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento fue hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente de Alfa de Cronbach, sometido al estudio 
piloto, cuyo índice es el siguiente: 
Tabla  4  
Estadísticos de fiabilidad de  la variable estrés laboral 




Estadísticos de fiabilidad de la variable satisfacción laboral  
Alfa de Crombach Nª de elementos 
0,689 16 
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2.8. Método de análisis de datos 
Los resultados responden a una valoración  de los métodos cuantitativos utilizados 
y los procedimientos estadísticos aplicados. La recolección de datos  fue  analizado  
de  forma manual, mediante el uso del programa Excel 2010  y SPS versión 20.0; 
previa elaboración de la Tabla de Códigos y la Tabla de Matriz. Los resultados 
fueron presentados en tablas de distribución de frecuencias  y gráficos de barras  
estadísticas, para el análisis e interpretación de los resultados, se hizo  uso de la 
prueba  no paramétrica de Spearman por ser las variables cualitativas y ordinales. 
Análisis descriptivos de los datos estadísticos 
Los   resultados   de   la   investigación  se  presentaron  en  base  a los objetivos 
específicos planteados en el estudio y los resultados de las encuestas de estrés 
ocupacional y satisfacción laboral, que se obtuvieron de los profesionales, en el 
servicio de Neonatología del Hospital Nacional Dos de Mayo. Los resultados serán 
presentados  en tablas de frecuencias y porcentajes a través de graficas de barras.  
2.9. Aspectos éticos 
Para la  aplicación  de la presente investigación  se contó  con la respectiva 
autorización del Servicio de Neonatología emitida por los jefes del servicio  y el 
consentimiento informado de las enfermeras del Servicio de Neonatología del 
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3.1 Resultados descriptivos 
      3.1.1 Estrés ocupacional 
      Tabla 6 
Distribución de la frecuencia del estrés ocupacional en el personal de       
enfermería del servicio de neonatología en el Hospital Nacional Dos de Mayo, 
Lima 2016. 




Bajo 16 26,7 
 Medio 15 25,0 
Alto 29 48,3 
Total 60 100,0 
      Fuente: Instrumento aplicado al personal de enfermería del servicio de         
 neonatología. 
 
Figura 1. Niveles de estrés ocupacional en el personal de enfermería del 
servicio de neonatología en el Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima 2016. 
Interpretación: 
La tabla 9 muestra que la mayoría del personal de enfermería del servicio de 
neonatología en el Hospital Nacional Dos de Mayo, percibe un nivel “Alto” de 
estrés ocupacional en su centro laboral (48,3%). Por otro lado, el 25% señalan 
que el estrés ocupacional es de nivel “Medio” y el 26,7% que es de nivel “Bajo”. 
Estos mismos resultados se pueden observar en la figura 1. 
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      3.1.2 Satisfacción laboral 
      Tabla 7 
Distribución de frecuencia de la satisfacción laboral del personal de enfermería 





Insatisfecho 34 56,7 
Satisfecho 26 43,3 
Total 60 100,0 
Fuente: Instrumento aplicado al personal de enfermería del servicio de   
neonatología. 
          
Figura 2. Niveles de satisfacción laboral del personal de enfermería del 




La tabla 10 muestra que la mayoría del personal de enfermería del servicio de 
neonatología en el Hospital Nacional Dos de Mayo, se encuentra 
“Insatisfechos” en su centro laboral (56,7%). Por otro lado, el 43,3% señalan 
que se encuentran “Satisfechos”. Estos mismos resultados se pueden observar 
en la figura 2. 
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Tabla 8 
Distribución de frecuencia de la  dimensión satisfacción personal del personal de 






Insatisfecho 36 60,0 
Satisfecho 24 40,0 
Total 60 100,0 
Fuente: Instrumento aplicado al personal de enfermería del servicio de 
neonatología. 
            
 
Figura 3.  Niveles de  satisfacción en la  dimensión   personal    del  
    personal de enfermería del servicio de neonatología en el Hospital  
      Nacional Dos de Mayo, Lima 2016. 
  
Interpretación: 
La tabla 11 muestra que la mayoría del personal de enfermería del servicio de 
neonatología en el Hospital Nacional Dos de Mayo, presenta el nivel “Insatisfecho” 
en la dimensión personal (60%). Asimismo, el 40% indican que si se encuentran 
“Satisfechos” en este aspecto. Estos mismos resultados se pueden observar en la 
figura 3. 
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Tabla 9 
Distribución  de frecuencia de la dimensión  satisfacción profesional del personal  






Insatisfecho 35 58,3 
Satisfecho 25 41,7 
Total 60 100,0 
Fuente: Instrumento aplicado al personal de enfermería del servicio de 
neonatología. 
             
Figura 4. Niveles de satisfacción en la dimensión profesional del personal  
de enfermería del servicio de neonatología en el Hospital Nacional Dos de 
Mayo, Lima 2016. 
 
Interpretación: 
La tabla 12 muestra que la mayoría del personal de enfermería del servicio de 
neonatología en el Hospital Nacional Dos de Mayo, presenta el nivel “Insatisfecho” 
en la dimensión profesional (58,3%). Asimismo, el 41,7% indican que si se 
encuentran “Satisfechos” en este aspecto. Estos mismos resultados se pueden 
observar en la figura 4. 
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Tabla 10 
Distribución de frecuencia de la  dimensión satisfacción en las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería del servicio de neonatología en el 





Insatisfecho 36 60,0 
Satisfecho 24 40,0 
Total 60 100,0 
Fuente: Instrumento aplicado al personal de enfermería del servicio de 
neonatología. 
                 
Figura 5.  Niveles  de satisfacción  en  la   dimensión  relaciones interpersonales  
del personal de enfermería del servicio de neonatología en el Hospital Nacional 
dos de mayo, Lima 2016. 
 
Interpretación: 
La tabla 13 muestra que la mayoría del personal de enfermería del servicio de 
neonatología en el Hospital Nacional Dos de Mayo, presenta el nivel “Insatisfecho” 
en la dimensión relaciones interpersonales (60%). Asimismo, el 40% indican que si 
se encuentran “Satisfechos” en este aspecto. Estos mismos resultados se pueden 
observar en la figura 5. 
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Tabla 11 
Distribución de la frecuencia de la dimensión  satisfacción en el  ambiente laboral del 
personal de enfermería del servicio de neonatología en el Hospital Nacional dos de 





Insatisfecho 37 61,7 
Satisfecho 23 38,3 
Total 60 100,0 
Fuente: Instrumento aplicado al personal de enfermería del servicio de neonatología. 
 
    
Figura 6. Niveles de satisfacción en la dimensión ambiente laboral del personal de 





La tabla 14 muestra que la mayoría del personal de enfermería del servicio de 
neonatología en el Hospital Nacional Dos de Mayo, presenta el nivel “Insatisfecho” en 
la dimensión ambiente laboral (61,7%). Asimismo, el 38,3% indican que si se 
encuentran “Satisfechos” en este aspecto. Estos mismos resultados se pueden 
observar en la figura 6. 
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3.2. Resultados correlacionales 
       3.2.1 Estrés ocupacional y satisfacción laboral 
 
       Hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la 
satisfacción laboral del personal de enfermería del servicio de neonatología 
en el Hospital Nacional dos de mayo Lima 2016. 
H1: Existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la 
satisfacción laboral del personal de enfermería del servicio de neonatología 
en el Hospital Nacional dos de mayo Lima 2016. 
 
Tabla 12  






Rho de Spearman  
Estrés ocupacional 
Coeficiente de correlación 1,000 -,776** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Satisfacción laboral 
Coeficiente de correlación -,776** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La tabla 12 muestra correlación negativa alta (rho=-0,776) y significativa 
(p=0,000<0,05) entre las variables estrés ocupacional y satisfacción laboral, es 
decir a mayor estrés ocupacional menor satisfacción laboral y viceversa. Por tanto 
se decide rechazar la hipótesis nula; es decir, Existe relación significativa entre el 
estrés ocupacional y la satisfacción laboral del personal de enfermería del servicio 
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      3.2.2 Estrés ocupacional y satisfacción personal  
Hipótesis especifica 1 
  H0: No existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la 
satisfacción  personal de la satisfacción laboral del personal de enfermería 
del servicio de neonatología en el Hospital Nacional dos de mayo Lima 2016. 
        H1: Existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la satisfacción  
personal de la satisfacción laboral del personal de enfermería del servicio de 
neonatología en el Hospital Nacional dos de mayo Lima 2016. 
 
Tabla 13 







Rho de Spearman 
Estrés ocupacional 
Coeficiente de correlación 
1,000 -,682** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Satisfacción  personal 
Coeficiente de correlación 
-,682** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La tabla 13 muestra correlación negativa moderada (rho=-0,682) y significativa 
(p=0,000<0,05) entre estrés ocupacional y la satisfacción personal de la 
satisfacción laboral, es decir a mayor estrés ocupacional menor satisfacción 
personal y viceversa. Por tanto se decide rechazar la hipótesis nula; es decir, Existe 
relación significativa entre el estrés ocupacional y la satisfacción  personal de la 
satisfacción laboral del personal de enfermería del servicio de neonatología en el 
Hospital Nacional dos de mayo Lima 2016.  
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      3.2.3 Estrés ocupacional y satisfacción profesional 
Hipótesis especifica 2 
H0: No existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la 
satisfacción  profesional de la satisfacción laboral del personal de enfermería 
del servicio de neonatología en el Hospital Nacional dos de mayo Lima 2016. 
H1: Existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la satisfacción  
profesional de la satisfacción laboral del personal de enfermería del servicio 
de neonatología en el Hospital Nacional dos de mayo Lima 2016. 
 
Tabla 14 
Correlación de Spearman entre estrés ocupacional y la satisfacción  profesional de 







Rho de Spearman 
Estrés ocupacional 
Coeficiente de correlación 
1,000 -,769** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Satisfacción 
profesional 
Coeficiente de correlación 
-,769** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La tabla 14 muestra correlación negativa alta (rho=-0,769) y significativa 
(p=0,000<0,05) entre estrés ocupacional y la satisfacción  profesional de la 
satisfacción laboral, es decir a mayor estrés ocupacional menor satisfacción 
profesional y viceversa. Por tanto se decide rechazar la hipótesis nula; es decir, 
Existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la satisfacción  profesional 
de la satisfacción laboral.  
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        3.2.3 Estrés ocupacional y satisfacción en las relaciones interpersonales 
Hipótesis especifica 3 
H0: No existe relación significativa entre el estrés ocupacional  y la 
satisfacción en las relaciones interpersonales de la satisfacción laboral  del 
personal de enfermería del servicio de neonatología en el Hospital Nacional 
dos de mayo Lima 2016. 
H1: Existe relación significativa entre el estrés ocupacional  y la 
satisfacción en las  relaciones interpersonales de la satisfacción laboral  del 
personal de enfermería del servicio de neonatología en el Hospital Nacional 
dos de mayo Lima 2016. 
 
Tabla 15  
Correlación de Spearman entre estrés ocupacional y la  satisfacción en las  




Satisfacción en las  
relaciones 
interpersonales 





Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La tabla 15 muestra correlación negativa alta (rho=-0,788) y significativa 
(p=0,000<0,05) entre estrés ocupacional y la satisfacción en las  relaciones 
interpersonales de la satisfacción laboral, es decir a mayor estrés ocupacional 
menor satisfacción en las relaciones interpersonales. Por tanto se decide rechazar 
la hipótesis nula; es decir, Existe relación significativa entre el estrés ocupacional y 
la satisfacción en las  relaciones interpersonales de la satisfacción laboral.  
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3.2.4 Estrés ocupacional y satisfacción en el ambiente laboral 
Hipótesis especifica 4 
H0: No existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la 
satisfacción en el ambiente laboral de la satisfacción laboral del personal de 
enfermería del servicio de neonatología en el Hospital Nacional dos de mayo 
Lima 2016. 
H1: Existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la satisfacción 
en el   ambiente laboral de la satisfacción laboral del personal de enfermería 
del servicio de neonatología en el Hospital Nacional dos de mayo Lima 2016. 
 
 
Tabla 16  
Correlación de Spearman entre estrés ocupacional y la satisfacción en el ambiente 





Satisfacción en el 
ambiente laboral 





Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 16 muestra correlación negativa alta (rho=-0,763) y significativa 
(p=0,000<0,05) entre estrés ocupacional y la satisfacción en el  ambiente laboral 
de la satisfacción laboral, es decir a mayor estrés ocupacional menor satisfacción 
en el ambiente laboral y viceversa.  Por tanto se decide rechazar la hipótesis nula; 
es decir, Existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la dimensión 
ambiente laboral de la satisfacción laboral.  
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Discusión 
La población de estudio pertenece  a una unidad critica en donde el trabajo implica 
cuidados con mayor control, el contacto  con  la enfermedad  y la muerte es 
constante, la obligación  a cumplir con horarios extremos, a resolver problemas que 
emergen de forma imprevista, a sobrecarga de responsabilidades, son algunas de 
ellas; repercutiendo esto  significativamente en  el nivel de  estrés del profesional y 
la satisfacción laboral. Hay que tener presente que uno de los grupos profesionales 
más afectados por el estrés en su labor diaria  está representado por  el personal  
de enfermería. Los datos recaudados  en el estudio, expresan que el  promedio de 
edades  de la población  fluctúa  entre los  20 – 40 años con un 52%, a diferencia 
de un 40% que está entre los 41 – 60 años, esta inclinación  a los profesionales 
jóvenes  se debe  al  hecho de tratarse de un servicio donde la  exigencia profesional 
es alta  y la  tecnificación es exigente,  atrayendo así a más gente joven por el reto 
que ello supone. Como era de esperarse en la adjudicación, por género en el sexo 
femenino  se encuentra  la mayor parte  del personal de enfermería, habiendo un 
98%(59) de mujeres. Por otra parte destaca la experiencia laboral con un 38%(23) 
con más de 10 años de experiencia igualando en porcentaje al personal con 5 años 
de experiencia  también en un 38%(23),  siendo en su mayoría  personal nombrado 
en un 55%(33). 
En cuanto al análisis de las variables, se encontró que un 34%(56,7) se 
encuentra insatisfecho  laboralmente sobre todo en los aspectos asociados  con  la 
dimensión del ambiente laboral con un 37%(61,7) y la dimensión personal con un 
36%(60) y la dimensión relaciones interpersonales también con un 36%(60),  
también tenemos un 26%(43,3) que se encuentran satisfechos laboralmente, en 
cuanto al estrés ocupacional en su mayoría  presentan estrés alto 29%(48,3) ,estrés 
medio en un 15%(25), estrés bajo 16%(26,7) .  
En concordancia con la literatura encontrada de Taipe  (2013) el autor 
concluye  que  los profesionales de enfermería del servicio de neonatología, en su 
mayoría presentan un nivel de estrés medio a alto, referido a sentirse  agotados 
emocionalmente  por el trabajo, sentirse cansados al levantarse por las mañanas y 
tener que enfrentar otro día de jornada, el  no tener la facilidad  de  crear una 
atmósfera relajada  para  los pacientes, el sentirse cansados al finalizar un día de 
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trabajo, preocuparse de que el trabajo le esté endureciendo emocionalmente, sentir 
que el trabajo está  al límite de sus posibilidades y sentir que no sabe controlar de 
forma adecuada los problemas emocionales . En cuanto al nivel de satisfacción 
laboral, la mayoría tiene un nivel de satisfacción de media a baja expresando que 
su trabajo les hace sentir realizados, la relación que tienen con sus superiores es 
cordial, su jefe inmediato valora el esfuerzo que hacen en su trabajo, sin embargo 
la remuneración económica que reciben es muy baja en relación a la labor que 
realizan y  no se les reconoce el esfuerzo. 
Según el ministerio de salud  y  Dirección de Salud Ocupacional de la 
DIGESA  la causa que más se relaciona con  el estrés ocupacional es la relacionada 
a la sobrecarga de trabajo donde  hay  mucho que hacer, cuando el  trabajo se 
torna  repetitivo, cuando las tareas no son claras o son contradictorias, cuando el 
contenido de la tarea es complicado y las  tareas  no corresponden al interés, 
entrenamiento o habilidad de la persona. 
 Como podemos observar en cuanto a la  dimensión personal se encuentra 
un 36%(60) insatisfechas , referidos a la  monotonía laboral ,al exceso de trabajo y 
que al final de la jornada de un día de trabajo se suelen encontrar muy cansados, 
en relación a los ítems referidos a satisfacción 24%(40) tenemos que se sienten 
bien por el reconocimiento que obtienen por su trabajo ,porque los objetivos y 
responsabilidades de su puesto de trabajo son claros y por lo tanto sabe lo que se 
espera, estos hallazgos se apoyan en la investigación  hecha por Suárez  (2012) 
donde concluye  que  las circunstancias  que frecuentemente  originan  estrès en el 
personal de enfermerìa son las  asociadas  con el exceso de carga laboral y las 
condiciones en las que  el profesional  realiza  su trabajo. Las características  
valoradas  positivamente son los asociados con el reconocimiento laboral y la 
satisfacción por su trabajo. Por otra parte la monotonía laboral es uno de los 
aspectos que originan  más insatisfacción entre nuestros profesionales. 
En cuanto a  la dimensión profesional se encuentra que el 25%(41,7) están 
satisfechos y el 35%(58,3) está insatisfecho, encontramos que el personal está 
insatisfecho relacionado a las pocas oportunidades de capacitación para su 
desarrollo profesional, y se encuentran satisfechos relacionado al sueldo o 
remuneración que percibe. 
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 Como lo evidencia  Díaz et al.  (2013), La autora  refiere que existe relación 
significativa entre el estrés laboral y el desempeño profesional de las enfermeras  
ya que el  28.3% de la población de estudio presenta  situaciones laborales que  
producen estrés,  originando un efecto negativo en su desempeño laboral. 
Encontrándose  un  10.0% con estrés laboral y nivel bajo de desempeño 
profesional, mientras que el 18.3% también con estrés laboral y nivel medio de 
desempeño profesional.  
Con los años el  estudio de la satisfacción laboral se hizo más refinado y 
complejo con la aparición  de la teoría de motivación-higiene o también llamada 
bifactorial de Herzberg, la autora planteo que la satisfacción laboral tiene dos 
dimensiones, la de satisfacción y la de insatisfacción,   las cuales  se ven afectadas 
por  dos grupos de factores diferentes; es decir, que los factores que originan  la 
satisfacción son radicalmente diferentes  de los que originan la insatisfacción, esta 
autora también manifiesta que es muy importante la interacción del personal de 
salud en su ambiente laboral y del profesional  con los usuarios.  Es indispensable   
una comunicación positiva  en la que se  destaque el entendimiento, la 
comprensión, el respeto, y la ayuda mutua para superar debilidades  y reforzar 
fortalezas que trasciendan  en la convivencia, en el crecimiento de las personas, la 
calidad de su desempeño y la mejora  de quienes reciben sus servicios. 
Como observamos en la dimensión de relaciones interpersonales,  está dada 
por el hecho de que un 36%(60) se encuentra insatisfecho, debido a que las 
relaciones con sus jefes y compañeros del servicio no son muy cordiales, mientras 
que un 24%(40) se encuentran satisfechos debido a que los jefes del servicio 
realizar dictámenes  con la participación de los empleados.  
También encontramos en la dimensión de ambiente laboral donde el 
23%(38,3) se encuentran satisfechos debido a que muy pocas veces el trabajo 
perturba su estado de ánimo y también porque las instalaciones, equipos y recursos 
humanos y materiales son suficientes para el desempeño de su trabajo, mientras 
que el 37%(61,7) están insatisfechos, debido a que  el trabajo que realizan  no es 
el que le corresponda por su capacidad, conocimiento   y también porque cree que 
su trabajo excesivo.  
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Como se evidencia en el estudio realizado por Castillo et al. (2013) donde 
concluye que la aparición  del estrés en los enfermeros  se relaciona principalmente 
con factores personales y laborales  al  modelo  de contratación, encontrándose  
también otro estudio en donde el autor  Sauñe et al. (2011) concluyen que las 
condiciones laborales son desfavorables y el nivel de estrés es moderado en los 
enfermeros de un Hospital público peruano. Referente a las condiciones laborales 
son consideradas desfavorables en un 70% y favorables en un 30%. Con respecto 
al nivel de estrés el 52% presentó  nivel de estrés medio, el 34% nivel de estrés 
bajo y el 14%  estrés alto. 
Como consideraciones finales se debería tener en cuenta los resultados hallados 
en la investigación que   puedan ser empleados como valores referenciales y servir 
como base de futuras investigaciones. Es recomendable  difundir estos  resultados 
para la  toma de medidas adecuadas que favorezcan al servicio. Ante los resultados 
de este estudio, se hace recomendable seguir con  la investigación en otros 





























Primera: Se comprobó la hipótesis general de la investigación al verificarse que existe  
correlación negativa alta y significativa entre el estrés ocupacional y la 
satisfacción laboral del personal de enfermería del Servicio de Neonatología 
del Hospital  Nacional Dos de Mayo, a un nivel de significancia de rho= -
0.776 y p= 0,000<0.05  
Segunda: Se comprobó la hipótesis especifica 1 de la investigación al verificarse  que 
existe correlación negativa moderada y significativa  entre el estrés 
ocupacional y la dimensión personal  de la satisfacción laboral del personal 
de enfermería del Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Dos de 
Mayo, a un nivel de significancia de  rho= -0,682 y un p=0,000<0,05.  
Tercera: Se comprobó la hipótesis especifica 2 de la investigación al verificarse que 
existe correlación negativa alta y significativa entre el estrés ocupacional y la 
dimensión  profesional  de la satisfacción laboral del personal de enfermería 
del Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Dos de Mayo,  a un nivel 
de significancia de  rho= -0,769 y un p=0,000<0,05. 
Cuarta: Se comprobó la hipótesis especifica 3 de la investigación al verificarse que 
existe  correlación negativa alta y significativa entre el estrés ocupacional y la 
dimensión  relaciones interpersonales de la satisfacción laboral  del personal 
de enfermería del Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Dos de 
Mayo, a un nivel de significancia de rho= -0,788 y un p=0,000<0,05. 
Quinta: Se comprobó la hipótesis especifica 4 de la investigación al verificarse que 
existe correlación negativa alta y significativa entre el estrés ocupacional y la 
dimensión  ambiente  laboral de la satisfacción laboral  del personal de 
enfermería del Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Dos de Mayo, 
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Recomendaciones 
Primera: A las autoridades del Hospital Nacional Dos de Mayo tomar este estudio 
como base para profundizar más estudios referentes a analizar  la insatisfacción 
laboral derivada del estrés ocupacional  y sobrecarga laboral, que existe en el 
personal de enfermería aplicando las políticas administrativas y económicas  con 
equidad que centre su atención en el desarrollo del capital humano. 
Segunda: Impulsar la  creación del  plan de mejoramiento  en  la calidad de 
atención,   favoreciendo  un adecuado manejo del estrés ocupacional. 
Tercera: A los jefes del servicio de Neonatología promover cursos y talleres de 
capacitación de alto nivel, a fin de seguir mejorando profesionalmente, que 
promuevan la dotación de más personal asistencial, que se siga 
manteniendo la dotación de recursos, implementando equipos  y materiales 
necesarios para la atención, que permitan seguir manteniendo la 
satisfacción laboral y la reducción del estrés ocupacional. 
Cuarta: Fomentar talleres de autoestima, de mejora de clima laboral, con la 
finalidad  de seguir consolidando una conexión armónica entre el personal. 
Quinta: Propiciar estrategias  de mejoramiento  donde el personal  perciba que su 
labor es valorada, donde se fomente el respeto, la flexibilidad, la 
participación y la autonomía, donde exista unión y el trabajo de enfermería 
sea percibido por los pacientes como eficiente, eficaz y de calidad.  
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Ocasionalmente ( 2)                   Estrés Medio=32-47 
Frecuentemente ( 3)                   Estrés Alto=48-64 
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Problema específico 4  
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La población estará conformada por el 
total de 60  profesionales  de enfermería   
que laboran en el servicio de 
neonatología del hospital  nacional dos 
de mayo – 2016. 
 
MUESTRA: 
La presente investigación, se aplicará a 
toda la población de estudio por tratarse 
de una muestra censal no requiere de 
muestreo. 
TECNICAS E INSTRUMENTO 
 
 




Instrumentos: Cuestionario de La Escala de  Estrés de 
Enfermería (NSS) 
 
Autora: Gray – Toft y Anderson 
Año: 1998 
Ámbito de Aplicación: Servicio de Neonatología del 
Hospital Nacional Dos de Mayo. 
Forma de Administración: Individual, anónimo, aplicado 
directamente por el investigador. 





- Tablas de frecuencia. 
-Tablas de porcentaje. 
-Gráfico de barras. 
Inferencial: 
-Coeficiente de correlación 









Instrumentos: Cuestionario de Font Roja. 
 
Autor:  Aranaz y Mira 
Año: 1988 
Ámbito de Aplicación: Servicio de Neonatología del 
Hospital Nacional Dos de Mayo. 
Forma de Administración: Individual, anónimo, aplicado 







Autora: Fanny Beatriz Collana Torres. 
ESTIMADAS COLEGAS: 
El presente cuestionario está dirigido a los profesionales de enfermería   que laboran en el 
Servicio de Neonatología del HNDM como parte de un trabajo de investigación sobre: 
“ESTRÉS OCUPACIONAL Y SATISFACCIÓN  LABORAL  EN EL  PERSONAL  DE  
ENFERMERÍA  DEL  SERVICIO  DE  NEONATOLOGIA DEL  HOSPITAL  NACIONAL  
DOS  DE  MAYO.        LIMA              2016 “       para lo cual  solicito su valiosa  colaboración 
a través de sus respuestas sinceras y veraces, que  serán de gran ayuda,  expresándole 





SEXO: a) Masculino 
   b) Femenino 
ESTADO CIVIL: a) Soltera 
       b) Casada  
     c) Conviviente 
     d) Viuda 
TIEMPO QUE LABORA EN EL SERVICIO: 
a) De 0 a 05 años 
b) De 6 a 10 años 
c) Más de 10 años 
SITUACION ADMINISTRATIVA: 
Nombrada ________   Contratada ______ 
PUESTO DE TRABAJO: 
Enfermera ______   Técnica de Enfermería ______  
Turno: 





En el siguiente cuestionario le presentamos una lista de situaciones que pueden darse comúnmente en un 
ambiente hospitalario. Me interesa conocer con qué frecuencia estas situaciones han producido algún tipo de 
estrés en Ud.; actualmente  en su servicio. Sus respuestas serán estrictamente confidenciales. Por favor 
marque con una X  la respuesta que mejor refleje la frecuencia de  cada situación y se ajuste más a su opinión. 
 
 


















frecuentes en la realización de sus 
tareas. 
 
    
2.-No tiene ocasión para hablar 
abiertamente con otros 
compañeros sobre problemas en el 
servicio. 
 
    
3.-No tiene  tiempo suficiente para 
realizar todas las tareas 
asistenciales y/o administrativas. 
 
    
4.- La falta de personal para cubrir 
adecuadamente el servicio. 
 
    
5.-La realización de cuidados de 
enfermería que resultan dolorosos 
a los pacientes. 
 
    
6.-La muerte de un paciente me 
causa estrés. 
 
    
7.-Ver a un paciente sufrir me 
causa estrés. 
 
    
8.-Sentirse impotente en el caso de 
un paciente que no mejora. 
 
    
9.-Que el médico no esté presente 
en una urgencia médica. 
 
    
10.-Miedo a cometer un error en 
los cuidados técnicos y de 
enfermería de un paciente. 
 
    
11.-No saber bien el manejo y 
funcionamiento de un equipo. 
 
    
12.-Tener problemas con uno o 
varios médicos. 
    
13.- Tener  problemas con la 
supervisora. 
    
14.-Pasar temporalmente a otros 
servicios por falta de personal. 
    
15.-Personal y turno imprevisible 
(tardanzas, faltas, 
reprogramaciones, etc.) 
    
16.-Dificultad para trabajar con 
uno o varios compañeros. 




En el siguiente cuestionario le presentamos una lista de situaciones que pueden darse comúnmente en un 
ambiente hospitalario. Me interesa conocer con qué frecuencia estas situaciones han producido algún tipo de 
insatisfacción  en Ud.; actualmente  en su servicio. Sus respuestas serán estrictamente confidenciales. Por 




























1.-En términos generales me siento satisfecho con mi 
centro laboral. 
     
2.-El reconocimiento que obtengo por mi trabajo es 
reconfortante. 
     
3.-Al final de la jornada de un día de trabajo, me suelo 
encontrar muy cansado. 
     
 4.-Los objetivos y responsabilidades de mi puesto de 
trabajo son claros, por tanto se lo que se espera de mí. 
     
5.-Con frecuencia me he sorprendido fuera del hospital 
pensando en cuestiones relacionadas con mi trabajo. 
     
 6.-Creo que mi trabajo es excesivo.      
 7.-Tengo suficientes oportunidades para recibir 
capacitación que permita mi desarrollo profesional. 
     
8.-Con frecuencia tengo la sensación de que me falta 
tiempo para realizar mi trabajo. 
     
9.-Las instalaciones, equipos y recursos (materiales y 
humanos) del servicio son suficientes para tener un buen 
desempeño en el puesto. 
     
10.-La relación con mis jefes y compañeros de servicio 
son cordiales. 
     
11.-Los problemas personales de mis compañeras de 
trabajo habitualmente me suelen afectar. 
     
12.-Los jefes del servicio toman decisiones con la 
participación de los trabajadores. 
     
 13.-El sueldo o remuneración que percibo es el 
adecuado. 
     
14.-Estoy convencida que el puesto de trabajo que ocupo 
es el que me corresponde por capacidad y preparación. 
     
 15.-Muy pocas veces mi trabajo en el hospital perturba 












VARIABLE 1: ESTRÉS OCUPACIONAL 
      MATRIZ DATOS ESTRÉS OCUPACIONAL 
  AMBIENTE  FISICO AMBIENTE PSICOLOGICO AMBIENTE  SOCIAL   
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 TOTAL 
1 1 1 1 4 1 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 29 
2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 35 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 26 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 53 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 53 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
7 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 56 
8 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 22 
9 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 28 
10 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 28 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
12 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
14 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 27 
15 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 16 
16 2 3 2 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 27 
17 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 38 
18 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 33 
19 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 26 
20 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 57 
21 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 
 
 
22 2 3 4 4 3 3 3 3 1 3 2 1 1 1 2 1 37 
23 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 54 
24 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 56 
25 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 36 
26 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 24 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 49 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 49 
29 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 53 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
32 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 57 
33 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 56 
34 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 52 
35 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 1 1 2 2 1 35 
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 26 
37 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 30 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 53 
39 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 51 
40 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 26 
41 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 55 
42 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 58 
43 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 1 32 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 20 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 30 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
47 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 59 
48 3 3 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 28 
 
 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 46 
50 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 36 
51 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 36 
52 3 3 3 4 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 37 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
55 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 59 
56 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 53 
57 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 54 
58 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 
59 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 39 







VARIABLE 02: SATISFACCION LABORAL 
      MATRIZ DE DATOS SATISFACCION LABORAL 








    
  
          TOTAL 
  PERSONALES            
  p1 p2 p3 p4 p5   p6 p7 p8 p9 p10   p11 p12 p13p   p14 p15     
1 2 2 1 2 2 9 2 3 2 2 2 11 1 2 2 5 2 1 3 28 
2 2 2 3 2 2 11 1 2 2 2 2 9 2 2 1 5 2 1 3 28 
3 3 3 4 4 3 17 3 2 3 3 3 14 3 4 3 10 4 4 8 49 
4 1 2 2 2 2 9 1 1 2 2 1 7 1 2 1 4 1 2 3 23 
5 1 2 2 2 2 9 1 1 2 2 1 7 1 2 0 3 2 1 3 22 
6 0 1 1 2 2 6 2 1 2 2 2 9 0 1 0 1 1 1 2 18 
7 1 1 1 2 0 5 1 0 2 1 0 4 0 1 1 2 1 1 2 13 
8 3 2 3 3 3 14 3 2 3 3 3 14 2 3 3 8 3 3 6 42 
9 2 3 1 0 1 7 3 4 0 4 1 12 4 3 4 11 3 4 7 37 
10 4 3 3 3 4 17 3 3 2 4 4 16 2 3 4 9 3 3 6 48 
11 2 2 1 0 2 7 1 0 1 1 0 3 1 1 1 3 1 1 2 15 
12 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 1 5 1 0 1 2 1 0 1 12 
13 2 2 3 2 3 12 3 3 3 3 2 14 2 2 2 6 4 2 6 38 
14 3 4 2 3 3 15 3 4 3 3 3 16 4 3 4 11 3 3 6 48 
15 4 3 4 4 3 18 4 4 3 4 3 18 3 4 3 10 3 3 6 52 
16 4 3 4 4 3 18 4 4 3 4 3 18 3 4 3 10 4 4 8 54 
17 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 1 9 3 2 3 8 2 1 3 29 
 
 
18 1 2 2 1 2 8 2 2 2 1 2 9 4 4 4 12 1 2 3 32 
19 1 2 1 0 0 4 0 1 3 1 2 7 3 3 3 9 1 1 2 22 
20 1 1 2 0 2 6 2 0 1 2 1 6 1 1 1 3 1 0 1 16 
21 2 2 1 2 2 9 2 2 1 2 2 9 3 2 3 8 2 3 5 31 
22 2 2 2 2 3 11 3 2 2 3 2 12 3 2 3 8 2 3 5 36 
23 1 1 1 2 1 6 1 0 2 1 1 5 1 2 0 3 1 1 2 16 
24 1 0 2 0 2 5 1 1 2 2 0 6 0 2 1 3 1 1 2 16 
25 2 2 2 2 1 9 2 1 2 2 1 8 2 2 1 5 1 2 3 25 
26 3 2 3 4 3 15 2 3 3 3 3 14 2 1 2 5 3 3 6 40 
27 1 1 1 0 2 5 1 0 1 1 0 3 1 1 1 3 1 1 2 13 
28 1 1 1 0 2 5 2 1 0 1 1 5 1 2 0 3 1 0 1 14 
29 1 2 0 1 2 6 1 1 0 2 1 5 1 0 1 2 1 1 2 15 
30 0 1 2 0 2 5 1 1 2 1 1 6 1 0 2 3 1 1 2 16 
31 0 1 1 0 1 3 0 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 0 1 11 
32 1 1 2 0 1 5 2 0 1 2 1 6 1 0 1 2 1 0 1 14 
33 1 1 2 0 2 6 1 1 2 2 0 6 0 1 2 3 0 1 1 16 
34 2 2 2 3 3 12 2 3 3 2 2 12 2 2 1 5 2 3 5 34 
35 2 2 3 3 3 13 2 3 3 2 3 13 3 2 3 8 3 2 5 39 
36 4 2 3 3 3 15 3 3 2 3 2 13 3 3 3 9 3 3 6 43 
37 3 2 3 3 3 14 3 2 3 3 3 14 4 3 3 10 3 3 6 44 
38 1 2 2 0 1 6 0 1 2 1 2 6 2 0 1 3 1 0 1 16 
39 2 2 3 2 2 11 2 3 3 2 2 12 2 2 3 7 3 2 5 35 
40 3 2 4 3 3 15 3 3 4 2 3 15 2 2 3 7 4 3 7 44 
41 1 1 2 0 1 5 1 1 2 0 1 5 0 2 1 3 1 1 2 15 
42 1 1 2 2 2 8 2 0 2 1 0 5 1 1 0 2 1 0 1 16 
 
 
43 3 2 2 2 3 12 2 3 2 3 2 12 2 2 2 6 3 3 6 36 
44 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 14 2 3 2 7 3 3 6 42 
45 3 3 4 4 2 16 4 3 3 3 3 16 3 3 3 9 3 3 6 47 
46 0 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 5 1 0 1 2 0 1 1 13 
47 1 1 2 0 2 6 2 0 2 1 0 5 1 1 0 2 1 0 1 14 
48 2 2 3 3 3 13 2 3 3 2 3 13 3 3 3 9 2 3 5 40 
49 2 2 1 2 2 9 2 2 2 1 2 9 1 2 2 5 2 1 3 26 
50 3 2 2 2 2 11 2 2 2 3 2 11 2 2 1 5 2 3 5 32 
51 2 2 2 1 2 9 2 2 1 2 2 9 2 2 2 6 2 1 3 27 
52 2 2 2 2 3 11 2 3 2 2 3 12 3 2 2 7 1 2 3 33 
53 0 1 1 2 2 6 2 1 2 2 2 9 0 1 1 2 1 1 2 19 
54 0 1 1 0 1 3 0 1 1 1 1 4 1 1 2 4 1 0 1 12 
55 1 1 2 2 2 8 1 0 1 2 1 5 1 2 1 4 1 2 3 20 
56 1 1 2 0 2 6 1 1 0 0 1 3 1 2 0 3 1 1 2 14 
57 1 1 1 2 1 6 1 0 2 1 1 5 1 2 2 5 1 1 2 18 
58 1 2 2 2 2 9 2 2 1 2 2 9 2 1 2 5 2 1 3 26 
59 2 2 3 3 2 12 3 3 2 3 2 13 2 3 3 8 2 1 3 36 
60 4 3 3 3 4 17 3 3 2 4 4 16 2 3 4 9 3 3 6 42 
 
